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La investigación tuvo como objetivo: Determinar la Exportación y Productividad de la quinua 
peruana en el contexto del tratado de libre comercio con los EE. UU, 2009-2018, el mismo 
que se logró interpretándola con las teorías de Huesca (2012) que define a la exportación 
como él envió legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el 
extranjero. Asimismo, de gallego (2014) que señalo que la exportación amerita la producción 
de bienes en mercados locales y vender hacia mercados extranjeros, en consecuencia, es el 
medio que emplea menos esfuerzos y riegos, pues reduce diversos costos fijos y se emplea 
como vía inicial de ingreso en el mercado. Como definieron Lora y Pagés (2012) la 
productividad como la relación entre el producto y los recursos utilizados. La mejor medida 
de productividad para una economía es la PTF –la productividad total de los factores, es decir, 
la relación entre el PIB y el valor de los recursos humanos y de capital. Siendo un tipo de 
investigación de diseño no experimental, nivel descriptivo; con una población que fueron los 
datos obtenidos de los productores y exportadores de quinua al mercado de >Estados Unidos 
en las tablas de organismos oficiales y privados Como MINAGRI, SERFOR, PROMPERU, 
etc. Aplicando el tipo de muestreo no probabilístico. Los resultados generales que se obtuvo 
determinaron que la Exportación de la quinua peruana en el contexto del tratado de libre 
comercio con los EE. UU, 2009-2018 indican que en el año 2009 al 2011 representan un 
20,0% en un nivel (BAJO), durante el periodo 2012 al 2014 representa un 40,0% en un nivel 
(MEDIO) y durante el periodo 2015 al 2018 representa un 40,0% en un nivel (ALTO), 
observándose que el volumen de exportación de la quinua durante el periodo 2015 al 2018 
presenta un incremento progresivo y positivo, manteniendo el volumen de manera favorable. 
Asimismo, la Productividad de la quinua peruana a nivel Nacional a partir de la suscripción 
del Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018 se resolvió que en los 
departamentos estudiados se encontraron que tenían relación con el nivel de fertilidad del 
suelo, el uso de abonos químicos, la época de siembra, la variedad empleada, el control de 
enfermedades y plagas, y la presencia de heladas y granizadas. 
 






The objective of the research was to: Determine the Exportation and Productivity of Peruvian 
quinoa in the context of the free trade agreement with the United States, 2009-2018, which 
was achieved by interpreting it with the theories of Huesca (2012) that define export as he 
sent legal national or nationalized goods for use or consumption abroad. Likewise, from 
Galician (2014) that indicated that the export merits the production of goods in local markets 
and sell to foreign markets, therefore, it is the medium that uses less effort and risk, since it 
reduces various fixed costs and is used as an initial channel. of entry into the market. As Lora 
and Pages (2012) defined productivity as the relationship between the product and the 
resources used. The best measure of productivity for an economy is TFP - total factor 
productivity - that is, the relationship between GDP and the value of human and capital 
resources. Being a type of non-experimental design research, descriptive level; with a 
population that were the data obtained from the producers and exporters of quinoa to the US 
market in the tables of official and private organizations such as MINAGRI, SERFOR, 
PROMPERU, etc. Applying the type of non-probabilistic sampling. The general results that 
were obtained determined that the export of Peruvian quinoa in the context of the free trade 
agreement with the US. UU, 2009-2018 indicate that in the year 2009 to 2011 they represent 
20.0% in one level (LOW), during the period 2012 to 2014 it represents 40.0% in one level 
(MEDIUM) and during the period 2015 to 2018 represents 40.0% at one level (HIGH), 
observing that the export volume of quinoa during the period 2015 to 2018 presents a 
progressive and positive increase, keeping the volume in a favorable manner. Also, the 
Productivity of the Peruvian quinoa at the National level from the signing of the Free Trade 
Agreement with the US. In the UU, 2009-2018, it was decided that the departments studied 
were found to be related to the level of soil fertility, the use of chemical fertilizers, the time 
of sowing, the variety used, the control of diseases and pests, and the presence of frost and 
hail. 
 






En la actualidad los productos agrícolas como la quinua, quiwicha, kañihua, chía, 
están siendo fuertemente demandados por los países del mundo entero, sobre todo por las 
grandes potencias, La quinua (partida arancelaria 100850 quinoa- chenopudium) a lo largo de 
los años ha venido mostrando crecimiento gracias a la valoración que se les ha dado a los 
componentes de este producto, ya que resulta ser muy saludable y beneficioso para la salud 
de las personas. En este sentido, los principales importadores de estos productos son los países 
de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia entre otros. Así como los 
exportadores al igual que el Perú son Bolivia y Ecuador. En Perú, la quinua se produce 
principalmente en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Junín, Cuzco, Apurímac, Puno 
entre otros, ya que las características climáticas y altitudinales de estas regiones lo permiten, 
siendo así Puno el departamento que en el 2018 concentró la mayor producción, con 35,166 
toneladas. Las áreas de mayor producción fueron las provincias de Azángaro (20.7%), El 
Collao (15.9%) y San Román (14.1%), de acuerdo con información de MINAGRI la quinua 
se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m, existen tipos de suelos salinos y 
alcalinos, Los granos de quinua contienen principalmente vitaminas E, B2 y B3. Por esta 
razón, resulta excelente la combinación de la quinua con otros cereales, ya que en la mayoría 
de éstos la lisina es el aminoácido limitante y debido a su aporte en metionina, también 
combina perfectamente con las legumbres, permitiendo aumentar el valor biológico de sus 
proteínas. En la actualidad las personas a nivel mundial han puesto mucha atención en las 
características que presenta la quinua. A nivel mundial la demanda de la quinua se ha 
incrementado tanto así que en el 2018 sería el quinto año consecutivo que Perú exporta mayor 
cantidad de quinua con ello estaría por encima del resto de los países. En Perú la quinua es 
exportada a distintos países en distintas presentaciones, como grano o industrializadas y con 
valores agregados, entre las principales empresas exportadoras del país andino están: 
Exportadora Agrícola Orgánica S. A. C., Vínculos Agrícolas E. I. R. L., Alisur S.A.C., Grupo 
Orgánico nacional S. A., De Guste Group S. A. C., etc. Según la demanda generada por los 
consumidores extranjeros el cultivo de la quinua está en un proceso de mejora continua, 
mejorando los conocimientos, mediante capacitaciones, implementación de tecnología e 
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incrementando más áreas productivas, además de promover que las prácticas agrícolas se den 
de la manera adecuada y correcta ya que últimamente se ha presenciado que nuestro país tiene 
como deficiencia la capacidad de producción de la quinua y la calidad del producto. Sin 
embargo, la producción no es lo suficiente para abastecer a los mercados que en estos últimos 
años han optado por consumir nuestro producto, el precio no es favorable ya que en los 
últimos años hemos exportado una mayor cantidad de quinua, pero el precio ha disminuido 
por ende tuvimos un descenso. El tema de los precios de la quinua ha sido causado por un 
sinfín de problemas, como el que hubo con Estados Unidos, país que devolvió contenedores 
llenos de quinua por considerar que estaban contaminados con pesticidas; ya que este 
producto no se debe cultivar con pesticidas ya que la mayoría de los países importan quinua 
orgánica; en nuestro país la quinua no tiene establecido un límite de uso de pesticidas, la mala 
aplicación de algunos agricultores de la costa ,ha hecho que haya más plagas y por lo tanto 
se apliquen más pesticidas sin los productos adecuados para este uso. A la vez otro factor que 
juega un papel en nuestra contra son las exigencias sobre los estándares de Calidad que ha 
impuesto Estados Unidos para que un producto ingrese a ese País. Esto repercute bastante con 
la calidad de nuestro producto ya que, al ser visto como un producto cultivado con 
insecticidas, el mercado internacional puede optar en consumir de la competencia y no la 
quinua peruana; aunque actualmente Perú es el que exporta más a Estados Unidos, pero 
debemos ser conscientes que no somos los primeros ni los únicos en venderle a Estados 
Unidos , este país es un mercado extenso en el cual la quinua tiene alta demanda, más aun 
sabiendo que el estado Peruano tiene un TLC con Estados Unidos (TLC), el cual nos 
favorece. Por ello, la presente investigación pretende analizar los factores que causan estos 
problemas para mejorar la mala práctica de cultivo y aprovechar esta oportunidad de que en 
este momento somos uno de los más grandes productores de quinua. En otros países muchas 
personas se están informando sobre la existencia de este grano para Perú este es un gran reto 
ya que si se logra introducir la quinua en estos mercados aumentaran las exportaciones y junto 
a ello se puede elaborar muchos derivados de la quinua la cual se puedan comercializar al 
exterior, por lo que surge la pregunta de investigación ¿Cómo fue la Exportación y la 
Productividad de la quinua peruana en el contexto del tratado de libre comercio con los EE. 
UU, 2009-2018? 
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Se ha seleccionado un conjunto de tesis y artículos de distintos autores las cuales respaldan y 
refuerzan al trabajo de investigación. Respecto a la presencia de antecedentes de estudio de 
la temática expuesta; con relación a los trabajos previos internacionales tenemos a Muñoz 
(2014) que en su tesis titulada “Plan de Negocios para la exportación de quinua hacia Estados 
Unidos durante el periodo 2013 - 2023” tuvo como objetivo de investigación realizar un plan 
de negocio que permita la exportación de quinua a EE. UU, de tal modo que el comercio 
exterior de productos andinos en Ecuador crezca siendo este un modelo que genere la creación 
de muchas empresas exportadoras de quinua. La investigación fue elaborada bajo el diseño 
cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo e inductivo, se llegó a inferir los datos realizando 
encuestas y se sustentó en la observación estructurada apoyada con instrumentos de 
levantamiento de campo, y se concluyó que en Estados Unidos la demanda es creciente y 
progresiva por lo que se observa este comportamiento incentiva la producción generando 
oportunidades de desarrollo. En este sentido, Paspuel (2014) en su tesis titulada “La 
comercialización de la quinua orgánica de la provincia de Chimborazo y la demanda en Miami 
– Estados Unidos” tuvo como objetivo investigar qué porcentaje de la población están 
dispuestas a consumir la quinua orgánica para su respectiva comercialización utilizo como 
objeto de estudio fuentes secundarias, de revistas, artículos y entrevistas, a los representantes 
de la provincia de Chimborazo quienes están involucrados con el cultivo. La investigación 
fue elaborada bajo el diseño cuantitativo y cualitativo de tipo descriptivo. Se concluyó que la 
Exportación de quinua orgánica a Miami- Estados Unidos tiene una rentabilidad del 35% la 
cual beneficia las familias y productores de Coprobich. Del mismo modo, Manzano (2015) 
en su tesis titulada: “Estrategia para la inclusión de la quinua en el mercado estadounidense 
para empresa chilena” tuvo como objetivo realizar y desarrollar distintas estrategias para 
poder implantar la comercialización de este grano a Estados Unidos y evaluar su viabilidad 
económica. Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio a profundidad de la quinua y 
también una investigación general del mercado de la quinua y finalmente un análisis 
PESTEL De tal modo que se llegó a concluir que Chile tiene una posibilidad real de entrar al 
mercado mundial de la quinua incluyendo a EE. UU ya que al tener TLC con este país tendría 
arancel liberado para este producto además de contar con productos con altos estándares de 
calidad a pesar de que Perú y Bolivia tienen industrias más desarrolladas en este ámbito, ya 
que llevan años exportando la quinua. Del mismo modo, Aguilar (2017) en su artículo titulado 
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“¿Quinua or Quinoa? Transformación, certificación, and the contestación of the commodity 
chain on the Bolivia altiplano”, menciona que la creciente popularidad de la quinua en el 
Norte Global, conocida como el auge de la quinua, ha creado una transformación increíble en 
las tierras altas de Bolivia. En un corto período de tiempo, ya pesar de la larga lista de 
estándares diseñados para garantizar que la quinua se cultiva orgánicamente. El auge de la 
quinua ha cambiado el metabolismo de la producción y ha producido nuevas naturalezas. 
Global North y otras compañías privadas crean exclusiones porque los productores cumplen 
de manera desigual con los estándares, y es muy difícil para ellos enfrentar el aumento de la 
población de plaga y los problemas de degradación de la tierra. Ciertos productores y otros 
actores en Bolivia desafían esta cadena de productos y afirman una alternativa en forma de 
Denominación de Origen. La colocación de estas cadenas de productos pone de relieve las 
asimetrías de poder de la agricultura orgánica transnacional. Como algunos productores, junto 
con el estado, rechazan la cadena de productos orgánicos y quieren crear un nuevo sistema de 
gobierno en el que las prácticas laborales locales, la ecología y la cultura determinen la cadena 
entre la población y nuestra naturaleza de tal modo que surja la cadena de productos orgánicos 
la cual reproduce relaciones de poder asimétricas. Con respecto al ámbito nacional a 
tenemos a Cueva (2015) en su tesis titulada “Exportación de quinua a Estados Unidos 
durante el periodo 2008 - 2014” que tuvo como objetivo de investigación investigar las 
etapas de evolución que tuvo la exportación de quinua a Estados Unidos durante el periodo 
2008 – 2014; para desarrollar el estudio utilizo a las empresas que se dedican a exportar la 
quinua. La investigación fue elaborada mediante el diseño no experimental y es de tipo 
descriptivo, en consecuencia, utilizo el método estadístico el cual le ayudo a sintetizar los 
datos recopilados. Concluyó que la evolución de la Exportación de quinua tuvo una 
tendencia positiva por lo que nuestro país seguirá exportando en grandes cantidades durante 
los siguientes años. De la misma manera, Ferradas y Flores (2015) en su tesis titulada: 
“Estudio descriptivo del Tratado de Libre Comercio para mejora de la factibilidad de 
exportación de quinua orgánica a los Estados Unidos, ventajas y desventajas en el año 
2015” esta fue realizada bajo un enfoque descriptivo, su objetivo fue determinar de qué 
manera el TLC mejorará la posibilidad de exportación de quinua orgánica al Mercado de los 
Estados Unidos, la quinua orgánica como muchos otros productos deberá cumplir con 
ciertas barreras para ser exportadas, como son; permisos sanitarios, regulaciones de 
etiquetado, de calidad, en 
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consecuencia, también leyes concernientes a la importación de alimentos en EE. UU, por 
consiguiente concluyo que las ventajas que presenta el TLC con lo que concierne a al quinua 
es que tiene la liberación del arancel el cual hace que Perú sea más competitivo y pueda 
ofrecer precios más bajos ante la competencia que están fuera de este rango, además cabe 
mencionar que para ello los productores deben desarrollar las buenas prácticas de 
manufactura en el proceso de la producción. Asimismo, Morales (2017) en su tesis titulada 
“Estrategias de Marketing Internacional de la empresa Campo Verde para la comercialización 
de quinua en el mercado chino” tuvo como objetivo de investigación diseñar estrategias de 
marketing internacional para comercializar quinua en China, la empresa Campo Verde, se 
basó en una metodología utilizando herramientas como el PEST, EFI, EFE, diamante de 
Porter, permitiendo recoger información sobre el entorno macro y micro entorno. Por 
consiguiente, se determinó que Campo Verde ofrece productos dirigidos a los habitantes de 
china que cuentan con ingresos altos y estilo de vida saludable. Finalmente se llegó a concluir 
que china es el mercado apto en la cual la empresa crecería y llegaría a la cima del éxito ya 
que la mayoría de los consumidores optan por productos saludables. Del mis modo , Gonzales 
(2016) en su tesis titulada “El mercado de EE.UU como una oportunidad de negocio para la 
exportación de café de quinua 2017- 2021” tuvo como objetivo realizar un estudio para poder 
determinar de qué manera EE.UU, representa una oportunidad de negocio para la exportación 
de café de quinua 2017-2021,por consiguiente se analizó las consecutivas exportaciones de 
quinua hacia EE.UU y también la tendencia de consumo estadounidense de productos 
saludables a base de quinua, para demostrar la prosperidad y el éxito que alcanzaría la 
exportación de café de quinua a Estados Unidos se analizó las informaciones encontradas, 
como datos estadísticos , artículos , entrevistas entre otros. Finalmente se concluyó que 
Estados Unidos si es un mercado que representa una oportunidad de negocio significativo 
para la exportación de café de quinua ya que además gracias a su PBI, ya que EE. UU, 
representa la primera economía a nivel mundial y también representa una oportunidad de 
negocio gracias TLC, la cual ha sido de gran ayuda para muchos exportadores. Respecto a 
artículos, Ku (2017) en su texto titulado “Perú como el primer exportador de quinua a nivel 
mundial” su principal objetivo fue describir de qué forma fueron evolucionando las 
exportaciones de las 2 sub partidas arancelarias, a la vez de poder saber cuáles son los países 
que importan más y los departamentos que producen mayor cantidad de quinua en costa, sierra 
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y selva. El tipo de estudio aplicado fue de tipo descriptivo, no experimental deductivo, se 
estudió datos existentes ex post facto; concluyo que la quinua en los últimos años se ha 
llegado a expandir en muchos mercados, desde el año 2013 las exportaciones han crecido 
significativamente y en el año 2015 Perú se fue el principal exportador mundial de quinua, 
identificándose como el mayor comprador al país de EE.UU, y como los departamentos 
donde se cultivó mayor cantidad de quinua fue Puno y actualmente se cultivan en muchas 
regiones del Perú. En ese sentido Risco y Mattos (2015) artículo titulado “Severidad de 
Peronospora variabilis GÄUM, En Chenopodium quinoa WILLD Pasankalla como respuesta 
a aplicaciones de fungicidas sintéticos y bioestimulantes”, tuvo como objetivo desarrollar un 
estudio para poder saber las consecuencias que trae la aplicación de foliares productos con 
acción fungicida en el progreso del mildiú que es la enfermedad que ataca en el crecimiento 
de la quinua de variedad Pasankalla. Por consiguiente, llevó a cabo el proyecto desarrollando 
los siguientes tratamientos Fosfito de potasio, Azúcar fosfatado, Lactobacilos, Fermentados 
de sólidos solubles, Metalaxyl y Testigo absoluto, se evaluó el área de la Curva del Progreso 
de la Enfermedad, proceso de desarrollo del mildiú, número de oósporos entre cada kilo de 
semilla y rendimiento. La potencia de la enfermedad se evaluó cada dos días. Los mejores 
resultados dieron el Fosfito de potasio, Metalaxyl y Fosfito de Potasio, Concluyó que, estos 
resultados demuestran que el tratamiento a base de fosfito de potasio es una buena alternativa 
para poder combatir el mildiu y mejorar la producción y calidad de la quinua. Por otro lado, 
es importante reconocer algunas teorías referidas al tema investigado, las cuales respaldan la 
investigación y sirven de ruta para el análisis de la realidad estudiada. La investigación se 
fundamenta teóricamente en las teorías clásicas del comercio internacional, tales como la 
teoría de las ventajas absolutas, ventajas relativas, teoría neoclásica, teoría de las ventajas 
competitivas. Con respecto a la teoría de las ventajas absolutas, se menciona a Adam Smith 
(citado en Cantos, 1998, p. 26) , señalando que el poder del mercado debería darse por la 
trayectoria y no por el control del estado, la cantidad y la constitución del mercado exterior, 
las cuales deben realizarse en contextos, en consecuencia señala que un país debería producir 
mercancías en las que pueda sobresalir y ser competitivo ante los otros países desarrollando 
una optimización del trabajo, del ambiente donde se desarrolla el trabajo, todo ello 
produciendo mayor cantidad de productos en poco tiempo, con los que se lograría incrementar 
los ingresos con las cuales se podría cubrir los costos de importaciones de materias primas y 
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el otro dinero que se iba a utilizar para cubrir estos gastos podrían servir para seguir 
invirtiendo en las necesidades que la empresa pueda generar esto es benéfico tanto para la 
empresa y los países que están involucrados en el comercio. En este mismo sentido Torres, 
R. (2005), menciona que, para Smith, el libre comercio era un tema muy importante ya que, 
para él, con el libre comercio cada país se podría especializar en producir productos en las 
cuales podría tener una ventaja absoluta que ningún otro podría imitarlos y así cada país 
destacaría en un producto y de esa forma el intercambio sería más fácil, de libre albedrío y a 
la vez absoluta. Asimismo, Gonzales, (2011), menciona que, Adam Smith, David Ricardo y 
John Stuart Mill fueron los pioneros en descubrir los principios que rigen el intercambio de 
bienes y servicios, justificaron que este intercambio se debería dar entre todos los países, sin 
importar si un país era más desarrollado que el otro. En cuanto a la variable Productividad, 
Felsinger E y Runza P, (2002) menciona que Marx define a la productividad del trabajo, como 
el resultado de un incremento en la producción , todo ello es una cadena , ya que para esto 
suceda han tenido que intervenir distintas factores como es la intensidad del trabajo , aumento 
en la producción , y ello gracias al aumento de horas laborales , descartando horas muertas 
pero para que esto suceda también es importante el equipamiento de maquinarias que cuenten 
con tecnología de punta ya que todo suma para llegar a un buen resultado.(pág. 5).En este este 
sentido Felsinger E y Runza P, (2002) menciona que David Ricardo es quien planteó la teoría 
del valor, las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, él fue la persona que termino 
relacionando a la productividad con la competitividad que muestran los países en el mercado 
internacional a la vez planteo varias ideas sobre los rendimientos bajos en el uso de muchos 
factores. (pág. 5). Por otro lado, otros autores como Witker & Hernández (2008), nos definen 
el comercio internacional de la siguiente manera: Menciona que son de movimientos 
financieros, y operaciones que se realizan entre naciones cualquiera que sea su naturaleza en 
el que participan las diversas poblaciones. (p. 11). 
Del mismo modo, Vásquez & Madrigal (2007), define al comercio internacional como El 
conjunto de hechos que involucran a la compra y venta de bienes y servicios entre dos o más 
países con la finalidad de generar mayores utilidades. (pág. 5). 
Asimismo, Bajo (1995), explica que el comercio internacional se define como el resultado de 
los hechos que intervienen en el intercambio de bienes y servicios entre personas de distintos 
países el enfoque mayormente es microeconómico y como visión tiene por analizar los 
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aspectos reales de las relaciones económicas internacionales en otras palabras se concentra 
en el estudio de mercado. (pág. 12). Veamos a continuación definiciones respecto a las 
variables estudiadas para poder entender mejor la investigación la variable a definir en esta 
investigación es exportación. En este sentido Huesca (2012) define a la exportación como la 
salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero, esta 
misma menciona que beneficia al país, cuando las divisas ingresan al país que está realizando 
la venta, en consecuencia, menciona que existen dos tipos de exportación de acuerdo a la ley 
general de Aduanas exportación definitiva y exportación temporal (pág. 66). Asimismo, Para 
gallego (2014) “La exportación amerita la producción de bienes en mercados locales y vender 
hacia mercados extranjeros, en consecuencia, es el medio que emplea menos esfuerzos y 
riegos, pues reduce diversos costos fijos y se emplea como vía inicial de ingreso en el 
mercado” (p.48).De acuerdo con Galindo y Ríos (2015) que mencionan que las exportaciones 
son uno de los componentes de PBI, que permite el incremento de PIB por medio de ello se 
manifiesta el crecimiento económico esto quiere decir que la productividad también se ha 
incrementado por ejemplo cuando un país exporta aquellos servicios y bienes las ganancias 
van permitiendo a la empresa crecer y con ello adquirir inversiones, maquinaria y equipo, 
investigación, etc., por lo que estas permitirán mayor producción y crecimiento. (pag.2). La 
otra variable a definir es la productividad, es así que, Carro y Gonzáles (2012), en su libro 
Productividad y Competitividad define qué la productividad, es el resultado de que se haya 
mejorado en el proceso productivo y con ello se puede hacer una comparación entre la 
cantidad de recursos que se han utilizado y la cantidad de productos o servicios producidos. 
(pag.1). De la misma manera Lora y Pagés (2012) mencionan qué la productividad, es el 
resultado que hay entre la materia prima que se ha utilizado para la producción y la mejor 
manera para medir la productividad es implantando una economía PTF de esta manera el 
crecimiento del PBI siempre será el resultado del crecimiento de los stocks de esos recursos 
productivos y del crecimiento de la productividad (pag.7). Cabe mencionar que, aunque 
diversos autores hayan profundizado en gran medida el concepto de productividad, hoy en 
día no solo es importante el concepto, ni el impacto que esta genera tanto en la economía 
como en la competitividad de los países, empresas, trabajadores, sino que también es 
importante evaluar aspectos como la tasa de crecimiento. La otra variable a definir es el 
precio, En cuanto a precio Pérez y Pérez (2006), mencionan que precio es el valor en términos 
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monetarios de un producto o servicio por el que un consumidor estaría dispuesto a comprarlo 
también es el valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por el usuario 
y el esfuerzo que tiene que hacer, en términos de dinero, para adquirirlo. (pag.4). En cuanto a 
valor (2001).Por otro lado Kotler refiere que valor, es la satisfacción que se espera recibir de 
un trabajo, esfuerzo, inversión de dinero, que uno realiza, en caso de los negocios para llegar 
a esta satisfacción la decisión final siempre será de los clientes ya que si optan por consumir 
el producto la persona quien los vende estará satisfecho y en cuanto a volumen en las 
exportaciones menciona que es la cantidad de masa existente y que ella bien puede aumentar 
o disminuir de acuerdo a la demanda existente. Por otro lado, Prokopenko (1989) señala que 
es la relación entre la producción dada por un sistema de producción o servicios que se hayan 
y recursos utilizados para obtener el producto final y de esta manera la buena aplicación de 
los recursos como el trabajo, materiales, energía, capital entre otros. (pag.3). 
 
Considerando lo antes explicado, se ha formulado un problema general de investigación: 
Tomando  en  cuenta  la  problemática observada,  se planteó  la pregunta  de  investigación: 
¿Cómo fue la Exportación y la Productividad de la quinua peruana en el contexto del tratado 
de libre comercio con los EE. UU, 2009-2018? Además, se formularon los siguientes 
problemas específicos: 1. ¿Cómo fue la Exportación de la quinua peruana a nivel Regional a 
partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018?, 2. ¿Cómo 
fue la Productividad de la quinua peruana a nivel Nacional a partir de la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018?, La investigación porque presenta 
una justificación práctica y social. En este sentido, la investigación social permite observar 
el nivel de exportación en cifras actuales del producto, logrando de esa manera mejorar el 
proceso de producción de la quinua con el propósito de estar en regla con el objetivo de estar 
en niveles altos con relación estándares de calidad exigidas por los países importadores, 
cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser 
incorporado como conocimiento a los agricultores ya que las zonas productoras y todos los 
elementos asociados se benefician, logrando mejoras a nivel de ingresos y calidad de vida de 
la sociedad correspondiente. Por otro lado, esta investigación tiene una justificación práctica 
porque existe la necesidad de mejorar el nivel de producción, y calidad de la quinua 
desarrollando un buen manejo agrícola las cuales constituyen en un conjunto de pasos a seguir 
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adoptando recomendaciones, principios de la producción agrícola desde el inicio hasta el final 
del cultivo por lo que también se deben emplear normas adecuadas que permitan la mayor 
exportación de quinua ya que se busca generar mayores utilidades, para poder llevar acabo el 
desarrollo de la investigación se estableció como objetivo principal el siguiente punto: 
Determinar la Exportación y Productividad de la quinua peruana en el contexto del tratado de 
libre comercio con los EE. UU, 2009-2018, de igual forma se estableció el objetivo específico 
1: Determinar cómo fue la Exportación de la quinua peruana a nivel Regional a partir de la 
suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018, el objetivo específico 
2: Determinar cómo fue la Productividad de la quinua peruana a nivel Nacional a partir de la 
suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Diseño de investigación 
Fue un estudio con una estrategia un diseño no experimental, ya que se analizó el 
fenómeno en su entorno natural sin realizar la manipulación de las variables para 
después analizarlos como refiere Hernández et al. (2006, p 204), además, en un tiempo 
determinado, por lo que fue transaccional o transversal. 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es descriptivo, Hernández, Fernández, y Baptista (2014), 
menciona que la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, 
características de comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno el cual se someterá 
a un análisis es decir se pretende recoger y medir información de manera independiente 
sobre los conceptos y las variables. Este es útil para mostrar con precisión los ángulos 
o dimensiones de un fenómeno. (pag.4 y 92). 
 
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo aplicada ya que a partir de la información obtenida los entes 
encargados podrán desarrollar e impulsar la producción y exportación de la quinua de 
esa forma se logrará contribuir al crecimiento económico. 
 
Enfoque 
El enfoque de la investigación fue Cuantitativo, de acuerdo con Hernández (2006, p 15) 
se empleó “la recopilación de información para entender el objeto de estudio”, con un 
nivel o alcance Descriptivo porque describió las características de las variables 
exportación y productividad que se manifestó en la unidad de análisis, tal como 
conceptúan Hernández et al. (2006, p 82) “determinar características, propiedades y 
rasgos fundamentales de cualquier fenómeno que se examine”. 
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De la misma manera Hernández, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que el 
enfoque Cuantitativo se utiliza para la recolección de datos con la finalidad de probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de 
establecer pautas y probar teorías. (pag.4 y 92). La población, concordando con 
Hernández (2006) que señala como población: “…a la agrupación de todos los casos 
que coincidan con determinadas especificaciones”, estuvo conformada por los 
volúmenes de exportación de la quinua peruana en el periodo 2009-2018 y la 
productividad del mismo, siendo la unidad de análisis la quinua peruana producida y 
exportada. 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variables 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que la Operacionalización está 
fundamentada en la definición conceptual y operacional de la variable. (p.210, 211). 
Operacionalización 
Se ha desagregado la variable exportación y productividad en las siguientes 





Matriz de Operacionalización de variables 
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Fuente: Elaboración propia 
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La población la conformaron las unidades productoras que tienen áreas cultivadas del 
producto analizado, así como las empresas agro exportadoras de las regiones que 
producen mayor cantidad de quinua en el país, las cuales están registradas por el Estado 
a nivel nacional, que son Ayacucho, Cuzco, Puno, Arequipa, Junín, Apurímac, etc. 
Asimismo, están las empresas agroexportadoras de quinua a Estados Unidos Alisur 
S.A.C., Inversiones Andina J & V S.A.C., Colorexa Sociedad Anónima Cerrada, 
Soluciones Avanzadas en Agronego, Globenatural Internacional S.A., Agro Fergi 
S.A.C., Villa Andina S.A.C., Interloom S.A.C., Aplex Trading S.A.C., entre otros. 
Muestra 
 
La muestra es un conjunto limitado de elementos de una población al cual se determinan 
características específicas, y no todo se da con la intención de argumentar semejantes 
características a toda la población como indican Arias-Gómez, Villasis-Keever y 
Miranda (2016). La muestra considerada fueron los datos obtenidos en las tablas de 
organismos oficiales y privados Como MINAGRI, PROMPERU, TRADEMAP etc. 
Aplicando el tipo de muestreo no probabilístico. 
 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnica de recolección de datos 
 
La investigación se realizó recolectando datos a través de análisis documental, 
obteniéndose también de fuentes secundarias, pero confiables, En este sentido, Carrasco 
(2009, p. 275) nos menciona que “Con este nombre se definen a los datos que nos 
permiten la recopilación de información de distintos documentos que estén relacionados 
con el tema. 
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Instrumento de recolección de datos 
 
Se aplicó el instrumento de fichas de registro, las cuales permitieron inferir la obtenida 
que de suma importancia y halladas de fuentes oficiales como TRADE MAP, 
MINAGRI, SIICEX. En esta investigación no requieren preguntas, pues la técnica no 
es la encuesta solo fichaje, en tal sentido Carrasco (2009, p. 281) define al fichaje como 
técnica que agrupa datos, para después registrar la información que tenga relación con 




La validación y confiabilidad del instrumento se realizó por medio de un juicio de 
expertos en el tema por lo que se recurrió a tres especialistas. La confiabilidad no 
corresponde a este tipo de investigación, ya que los datos ya fueron validados (Ver 
anexos). 
Tabla 2 
Juicio de expertos 
 
Expertos 
Experto 1: Mgtr. Carlos Guerra B. 
Experto 2: Mgtr. Vivian Romaní Franco. 
Experto 3: Mgtr. Paul Berta Hinostroza 







El procedimiento se realizó mediante la búsqueda de información en fichas electrónicas 
de bases de datos de MINAGRI, SUNAT y TRADE MAP. Luego se procedió a 
ordenarlas, clasificarlas, para organizarlas en tablas y gráficos. 
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2.6. Método de análisis de datos 
 
 
La información que se va a usar en la investigación son de segundo orden, siendo el 
análisis de los datos el principal objeto para sintetizar el resultado de la muestra. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
 
Se considera de aspecto ético ya que no se realizaron copias de otros trabajos se respetó 
la propiedad intelectual de los autores citados, y fueron demostrados en datos reales 
extraídos de fuentes confiables teniendo en cuenta la responsabilidad social, jurídica, 
política y ética. Los registros y datos consultados citas textuales, datos obtenidos y 
referencias bibliográficas. El presente desarrollo de la investigación está basado en 
principios de ética dado que la información y los datos establecidos en la presente 
investigación fueron formalmente establecidos, a través de citas y referencias 
bibliográficas. Ya que, buscamos aportar con el desarrollo de la investigación con 
fuentes recomendables, además, respetando la reserva necesaria y la información de los 




3.1. Valor FOB de exportación de la quinua 
 
Descripción de los resultados sobre la exportación y productividad de la quinua peruana 
en el contexto del tratado de libre comercio con los estados unidos, 2009 - 2018 
 
VARIABLE 1: EXPORTACIÓN 






Con respecto al valor FOB de exportación de la quinua peruana, la tabla y figura 
muestran, que en el año 2009 al 2011 se muestran valores en 0, la cual muestra que 
están en un nivel bajo por lo que estos años no se exporto al país de EE.UU, solamente 
a otros países y en poca cantidad , sin embargo el año 2012 al 2014 las exportaciones 
fueron ascendentes las causas que explican este hecho se da en mayo de este mismo 
año, cuando empiezan a exportarse mayor cantidad de quinua convencional que tenían 
como procedencia la costa (Arequipa, La Libertad, etc.), las cuales fueron retenidas 
casi en seis oportunidades por estar contaminados con residuos de plaguicidas, sin 
embargo y durante el periodo 2015 al 2018 representa un valor de alto nivel por lo 
que a partir 
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del año 2014 y 2015 tuvieron mayor demanda la cual se refleja en la mayor cifra 
exportada históricamente ,solo en el año 2017 nos muestran una variación negativa, 
esto por la caída de precios que afecta directamente al valor FOB. 
 
 
Figura 1. Percepción del Valor FOB de exportación 
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Volumen de Exportación de quinua Peruana a 







2009 0 - 
2010 0 - 
2011 0 - 
2012 3567 -100% 
2013 5676 -37% 
2014 12360 -54% 
2015 15315 -19% 
2016 16178 -5% 
2017 16904 -4% 
  2018 15951 6%  
Fuente: Trade Map 
 
 
Con respecto del volumen de exportación de la quinua peruana, la tabla y figura 
muestran, que en el año 2009 al 2011 representan un volumen de 0, la cual muestra un 
nivel muy bajo, este resultado es por lo que estos años con el país de EE.UU, no tuvimos 
comercio alguno respecto al producto mencionado, sin embargo a partir del año 2012 
en adelante el volumen fue creciendo mostrando datos variables cada año tal es así que 
el año 2017, se mostró como el año con mayor volumen de exportación, con una 
variación negativa de 5% con lo que respecta al año anterior. 
Podemos observar que el volumen de exportación de la quinua durante el periodo 2015 
al 2018 presenta un incremento progresivo y positivo, manteniendo el volumen de 
manera favorable, eso gracias a la buen cultivo y aceptación del producto pero también 
se debe a que Perú firmó un tratado de libre comercio con el país de Estados Unidos, 
este acuerdo ha sido muy benéfico para Perú ya que ha permitido la reducción de 
barreras arancelarias a las exportaciones Peruanas a la vez ha contribuido a que Perú 
sea competitivo desarrollando una oferta exportable ya que la mayor cantidad de quinua 
exportada es al mercado de EE.UU., en este contexto el TLC ayuda también a que los 
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países puedan competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado 
ventajas de acceso firmando otros acuerdos similares al TLC , finalmente fomenta que 
se genere mayor empleo a causa de mayor actividad exportadora. 
 
Figura 2. Percepción del Volumen de exportación 
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Valor Unitario de quinua Peruana a 
   EE.UU, 2009-2018 en miles de dólares  
AÑO VALOR UNITARIO VARIACIÓN (%) 
 
2009  - - 
2010  - - 
2011  - - 
2012 2.904 -100% 
2013 4.527 -36% 
2014 5.627 -20% 
2015 3.892 45% 
2016 2.795 39% 
2017 2.564 9% 
2018 2.684 -4% 
 
Fuente: Trade Map 
 
 
Con respecto al precio o valor de la exportación y productividad de la quinua peruana 
en el contexto del TLC con los estados unidos, 2009 - 2018, la tabla y figura muestran, 
que en el año 2009 al 2011 representan un precio 0,ya que están en un nivel bajo ,por 
lo que en estos años no visualizó el comercio de este producto, durante el periodo 2012 
al 2014 representa un valor progresivo lo cual muestran ser un valor alto con respecto 
a los otros años y durante el periodo 2015 al 2018 representan un nivel medio, está 
causada por un sinfín de problemas como el que hubo con Estados Unidos, país que 
devolvió contenedores llenos de quinua por considerar que estaban contaminados con 
pesticidas ya que la mayoría de los países importan quinua orgánica, en este caso 
Arequipa departamento que es el mayor productor a nivel nacional no alternó sembríos 




Figura 3. Percepción del Precio 
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Con respecto al rendimiento de la quinua analizados en los departamentos indicados se 
encontraron que guardaba relación con los fertilizantes, la calidad de suelo, el uso de 
fertilizantes, la época de siembra, la variedad empleada, el control de enfermedades y 
plagas, y la presencia de heladas y granizadas. Tal es así, la figura 4 nos muestra las 
estadísticas sobre el área cultivada y la productividad de la quinua en Perú (MINAGRI) 
visualizándose que los rendimientos son variables ya que todas se cultiva en distintas 
áreas que ecológicamente son muy diferentes, con variados niveles tecnológicos y 
variaciones climáticas anuales. Además, se puede observar el rendimiento de la quinua 
en las principales regiones productoras, durante los años 2009 y 2010 en (kg/ha), donde 
se puede apreciar según el grafico que Arequipa tiene mayores áreas de cosecha seguido 
de Junín, además se puede observar que Arequipa tuvo altibajos lográndose observar 
que en el año 2009 y 2010 tuvo un rendimiento favorecido por el clima. 
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Figura 4. Percepción de quinua-rendimiento (kg/ha) 


























La investigación se realizó a través de los objetivos propuestos, un objetivo general y 2 
objetivos específicas, considerando la orientación de la tabla 1 de Matriz de 
Operacionalización de variables exportación y productividad, con sus respectivas 
dimensiones e indicadores de cada una de ellas. 
Con relación al objetivo general dela presente investigación referente a determinar la 
Exportación y Productividad de la quinua peruana en el contexto del tratado de libre comercio 
con los EE. UU, 2009-2018, el mismo que se cumplió considerando que el valor FOB de 
exportación de la quinua peruana en el año 2009 al 2011 representan un 20,0% en un nivel 
(BAJO), por lo que estos años no se exporto al país de EE.UU, solamente a otros países lo 
cual como la quinua no era muy demandada nivel internacional por otros países el valor que 
pagaban por ello era bajo, por consiguiente la productividad también se daba en poca 
cantidad, durante el periodo 2012 al 2014 representa un 20,0% en un nivel (MEDIO), este 
resultado se da gracias a que en estos años se comenzó a exportar la quinua convencional 
que tenían origen costeño las cuales no eran orgánicos , por lo que las cifras en valor 
disminuyeron aún más, y con lo respecta a productividad, el hecho de manchar la imagen de 
la quinua en general, disminuyó la productividad del mismo, ya que pocos países compraban 
quinua, porque creían que toda la quinua peruana era convencional y no orgánica y durante 
el periodo 2015 al 2018 representa un 60,0% en un nivel (ALTO), por lo que partir del error 
cometido se optó por producir quinua orgánica con ello se elevó la exportación de quinua 
tanto así que el año 2015 fue el año histórico que tuvo ‘mayor exportación de quinua,. 
Coincidiendo con Cueva (2015) quien en su tesis titulada “Exportación de quinua a Estados 
Unidos durante el periodo 2008 - 2014” concluyó que la evolución de la Exportación de 
quinua al país norteamericano durante el periodo 2008 – 2014 tuvo una tendencia positiva. 
Con relación al primer objetivo específico con referente a Determinar cómo fue la 
Exportación de la quinua peruana en el contexto del tratado de libre comercio con los EE.UU, 
2009-2018 que se realizó con los resultados que indican que en el año 2009 al 2011 
representan un 20,0% en un nivel (BAJO), este resultado es por lo que estos años con el país 
de EE.UU, no tuvimos comercio alguno respecto al producto mencionado durante el periodo 
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2012 al 2014 representa un 40,0% en un nivel (MEDIO) ya que el volumen fue creciendo 
mostrando datos variables cada año tal es así que el año 2017, se mostró como el año con 
mayor volumen de exportación, con una variación negativa de 5% con lo que respecta al año 
anterior. Podemos observar que el volumen de exportación de la quinua durante el periodo 
2015 al 2018 presenta un incremento progresivo y positivo, representado un nivel alto de 
40%, manteniendo el volumen de manera favorable, eso gracias a la buen cultivo y aceptación 
del producto pero también se debe a que Perú firmó un tratado de libre comercio con el país 
de Estados Unidos, este acuerdo ha sido muy benéfico para Perú ya que ha permitido la 
reducción de barreras arancelarias a las exportaciones Peruanas a la vez ha contribuido a que 
Perú sea competitivo desarrollando una oferta exportable ya que la mayor cantidad de quinua 
exportada es al mercado de EE.UU., en este contexto el TLC ayuda también a que los países 
puedan competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de 
acceso firmando otros acuerdos similares al TLC , finalmente fomenta que se genere mayor 
empleo a causa de mayor actividad exportadora Como, también, concluyo Muñoz (2014) que 
en su tesis titulada “Plan de Negocios para la exportación de quinua hacia Estados Unidos 
durante el periodo 2013 - 2023” que la demanda en Estados Unidos es creciente y progresiva 
y que desde el punto de vista comercial este comportamiento incentiva la producción 
generando oportunidades de desarrollo. 
Con respecto al segundo objetivo específico referente a determinar la Productividad de la 
quinua peruana a nivel Nacional a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con 
los EE. UU, 2009-2018 se resolvió que en los departamentos estudiados se encontraron que 
tenían relación con el nivel de fertilidad del suelo, el uso de abonos químicos, la época de 
siembra, la variedad empleada, el control de enfermedades y plagas, y la presencia de heladas 
y granizadas. Tal es así, la figura 4 nos muestra las estadísticas sobre el área cultivada y la 
productividad de la quinua en Perú (MINAGRI) visualizándose rendimientos muy variables, 
ya que muestrean campos de quinua en áreas que ecológicamente son muy diferentes, con 
variados niveles tecnológicos y variaciones climáticas anuales. Como expresan Risco y 
Mattos (2015) en el artículo titulado “Severidad de Peronospora variabilis GÄUM, En 
Chenopodium quinoa WILLD Pasankalla como respuesta a aplicaciones de fungicidas 
sintéticos y bioestimulantes” señalaron que los mejores resultados dieron el Fosfito de 
potasio, Metalaxyl y Fosfito de Potasio, llevó a cabo el proyecto desarrollando los siguientes 
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tratamientos Fosfito de potasio, Azúcar fosfatado, Lactobacilos, Fermentados de sólidos 
solubles, Metalaxyl y Testigo absoluto, se evaluó el área de la Curva del Progreso de la 
Enfermedad, proceso de desarrollo del mildiú, número de oósporos entre cada kilo de semilla 
y rendimiento. La potencia de la enfermedad se evaluó cada dos días., Concluyó que, estos 
resultados demuestran que el tratamiento a base de fosfito de potasio es una buena alternativa 





1. Se concluye que el valor FOB de la exportación de la quinua peruana tuvo un bajo 
rendimiento durante los años del 2009 al 2011, debido a que no tenía mucha demanda 
en el extranjero, por lo tanto, su producción también bajó. Siendo también otro factor 
de la baja exportación la calidad de la quinua, el mercado extranjero buscaba calidad 
en quinua orgánica, mientras que el mercado peruano ofrecía quinua convencional de 
baja calidad, pero para el periodo del 2015 al 2018 se evidenció un alza del 60%, 
siendo un crecimiento progresivo a lo largo de los años desde que se inició la 
comercialización de quinua a EE. UU, Perú es el país mejor pagado ya que la mayoría 
de quinua con destino a EE. UU es orgánica. 
 
2.  Se concluye que la exportación de la quinua peruana en el contexto del tratado de 
libre comercio con los EE. UU, 2009-2018 muestran un incremento progresivo y 
positivo, representado un nivel alto, manteniendo el volumen de manera favorable, 
este resultado gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio con dicho país, 
bajando las barreras arancelarias a las exportaciones peruanas, convirtiéndolo en un 
país competitivo al desarrollar una buena oferta exportable, además dar igualdad de 
condiciones en el mercado para los países participantes. No solo beneficiando al sector 
exportador, sino también al alza de la tasa de empleabilidad en el país peruano. 
 
3. Se concluye que la Productividad de la quinua peruana a nivel Nacional a partir de la 
suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE. UU, 2009-2018 demostró que 
en medida que la quinua tenga mayor demanda se podrá producir mayor cantidad, ya 
que, al evaluarse las propiedades de los suelos en zonas productoras, demostró tener 
un alto nivel de fertilidad y dar resultados favorables a los tratamientos químicos para 





1. Se recomienda incentivar el cultivo y producción de la quinua orgánica, por medio de 
capacitaciones para las empresas productoras peruanas con apoyo de las autoridades 
agrarias de cada región dedicada a la producción, además de brindar las herramientas 
necesarias para asegurar el éxito de las buenas prácticas agrícolas para la producción 
y exportación de la quinua orgánica, y desarrollar medidas preventivas para los 
posibles riesgos a presentarse, tales como plagas y cambios climáticos, teniendo como 
objetivo mantener y aumentar el nivel productivo que tiene el país con EE.UU. 
 
2. Se recomienda proponer talleres o charlas sobre la mejora en el volumen de 
producción, volumen conforme a las exigencias del mercado internacional de la 
quinua peruana para la exportación, incluyendo dichos beneficios para los pequeños 
y medianos productores quienes también contribuyen al crecimiento de la exportación 
y crecimiento del País, incentivando el desarrollo de estrategias competitivas que 
puedan promocionar la quinua orgánica peruana en el mercado extranjero. 
 
3. Se recomienda desarrollar una estrategia de sensibilización a los productores de 
quinua peruana sobre su nivel nutricional del producto orgánico y la importancia de 
dar un valor agregado al producto con mayor tecnología y capacitaciones para ofrecer 
un producto de excelente calidad, generando así un incentivo en la demanda extranjera 
para poder abarcar y llegar a nuevos mercados que puedan brindar beneficios a la 
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ANEXO N° 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 






Problemas de Investigación Objetivos de 
Investigación 















y        
exportadoras 
de Quinua 









Valor de exportación de 
Perú hacia EE.UU 
Tipo de investigación 
 
¿Cómo fue la Exportación y 
la Productividad de la quinua 
peruana en el contexto del 
tratado de libre comercio 
con los EE.UU, 2009-2018? 
 
Determinar la Exportación y 
Productividad de la quinua 
peruana en el contexto del 
tratado de libre comercio con 





Volumen de exportación 
de Perú hacia EE.UU 
Enfoque 
Cuantitativo 




Precio de exportación de 
Perú hacia EE.UU 
Descriptiva 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Diseño de investigación 
¿Cómo fue la Exportación 
de la quinua peruana en el 
contexto del tratado de libre 
comercio con los EE.UU, 
2009-2018? 
Determinar cómo fue la 
Exportación de la quinua 
peruana en el contexto del 
tratado de libre comercio con 
los EE.UU, 2009-2018 
No experimental - longitudinal en 





















Toneladas en cada 
región Productora 
Técnica e instrumento 











¿Cómo fue la Productividad 
de la quinua peruana a nivel 
Nacional a partir de la 
suscripción del Tratado de 






Determinar la Productividad 
de la quinua peruana a nivel 
Nacional a partir de la 
suscripción del Tratado de 
Libre Comercio con los 
EE.UU, 2009-2018 
La población en esta 
investigacion esta conformada 
por el total de unidades 
productoras que tienen áreas 
cultivadas, como tambien las 




Toneladas por hectárea a 
Nivel Nacional 
Muestra 
La muestra queda conformada 
por el total de áreas productoras 
como tambien las empresas 
exportadoras durante el periodo 
2009 - 2018 
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ANEXO N° 3. VALOR DE EXPORTACIÓN DE QUINUA PERUANA A ESTADOS UNIDOS. 
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ANEXO N° 5. CANTIDAD DE QUINUA EN TONELADAS EXPORTADAS A ESTADOS UNIDOS 
 
 
 
